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Abstract
The purpose of the present study was to investigate changes of the laws of badminton edited by the
Badminton Association from 1898 to 1912 and to consider the reason why the laws changed.
The shape of the court was changed from hourglass shape to rectangular shape in the edition of 1901-
1902. It was supposed that badminton was played as a clear game after this edition. Because the court had
a 15 foot waist at the net and the posts were continued up like Rugby posts to judge shots passing inside
posts before this edition. So it was difficult to judge. Also it was difficult to set up a court and posts.
Some laws about service and receive were added in the edition of 1903-1904 and 1906-1907. It was
supposed that badminton developed into the competitive game in these days.
A law about pace of shuttles was added in the edition of 1904-1905. It was supposed that badminton
players technique developed quickly in these days.
The six or eight-handed games were deleted from the edition of 1907-1908. It was supposed that bad-
minton became a dangerous game for forecourt players in particular. Shuttle might hit their face sometimes.
There was not big change after the edition of 1907-1908. It was suggested that the laws of badminton
was almost settled down in that time.





行うことができないので、ルールを統一するために1893年に The Badminton Associationが設立され
た(9)。そして、その協会で統一ルールが決められた。
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( a ) サービスがオーバーハンドである場合。(打たれる瞬間のシャトルがサーバーのウエストよ
りも高い場合、そのサービスはこのルールが意味するオーバーハンドであると考える）
( b ) サービスが間違ったコートに落ちた場合（すなわちサーバーに対して対角線上の反対コート
に落ちなかった場合)、あるいはショートサービスラインに達しない場合、あるいはロング
サービスラインを越えた場合、あるいはバウンダリーラインの外側に落ちた場合。
( c ) サーバーの両足が自分のコート内にない場合。
注）ライン上にある足はコートの外側にあるものとみなされる。






( e ) シャトルコックがネットの打者サイドを越える前に打たれた場合。だだし、打者のラケット
がシャトルを追ってネットを越えるのはよい。
( f ) シャトルがインプレーの間にプレーヤーがラケットや身体でネットやサポートに触れた場合｡
( g ) １人のプレーヤーがシャトルコックを２回打った場合、あるいは１人のプレーヤーとその
パートナーが２人でシャトルコックを打った場合。
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Ⅳ ま と め
本研究の目的は､ 1898年版のオフィシャルエディッションをもとに､ また､ The Badminton Associa-
tionの機関誌であった、Lawn Tennis and Badminton（1899年12月号～1906年12月号）および、1907年
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